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APRESENTAÇÃO
Uma terceira edição de Examãpaku em um ano? Isso pode? Cla-
ro que pode desde que seja fruto e desejo de uma equipe que recebe 
por ano mais de uma centena de textos, apoio irrestrito de pareceristas 
espalhados pelo país, apoio hoje de bolsista dedicado a revista, técni-
ca de sistemas, tradutor, espaço físico do Centro de Ciências Humanas 
da Universidade Federal de Roraima, financiamento da Pró-Reitoria de 
Pesquisa e Pós-Graduação/ UFRR e em breve TODOS artigos com DOI, 
pois acabamos de receber apoio institucional para identificação digital 
internacional. Esse terceiro número de 2014 celebra o sucesso de um 
sonho nascido há 15 números atrás e os festejos começam com AS RE-
FORMAS NEOLIBERAIS NO CONTEXTO LATINO-AMERICANO: condicio-
nantes externas, influência dos organismos econômicos internacionais 
e agravamento dos índices sociais de Jan Marcel de Almeida Freitas La-
cerda; a pesquisa sobre Boa Vista e a Pós-Modernidade: Os Jovens e os 
sites de redes sociais de Germano Lopes Ângelo; a relação entre arte e 
estética nas relações internacionais de Diego Santos Vieira de Jesus e 
Claudio Andrés Téllez; O Lugar do Estado Democrático de Direito Lai-
co e sua pretensa neutralidade de Antonio Baptista Gonçalves; a Con-
tribuição de Fábio Martinez sobre conceitos de região e regionalização 
enquanto processo de construção de territórios em Roraima; e por fim 
a análise do sistema prisional de Roraima e sua deteriorada Penitencia-
ria Agrícola do Monte Cristo de Anderlândia Nóbrega e seu orientador. 
Aproveitem a leitura e nos vemos em breve.
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